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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
. ?f)~~ .. ~ M,;n, 
1 /) Dstc(lr:1 vU:_ '1j'dc 
N,m, c;r~ . dd~ .... ~~ ....... ................... . . 
Sc,ccr Addms j f[ J11.~~ .... « ............... .... ............. ..........  
City o, Town ... ........... ... (li)A:d.f!:I3~~:;<, ... . . ....... ......... ................................. .... . 
How long ;n U~;rcd S""' ~ .. ~/'f-dc.'J. .How long in M,;n, ~ . . /f ,13 
Bom;n ;t;/~ t/..it.&.., 'lJ.7q~Datc ofb;nh ~,,J.,'f'°!/?""1/ 
If manicd, how many chtldccn .~ .. e.U~ .. Occupation~ ~ 
Name of employer ... .... e:~~A~.ef ..... ... .. ~..... .. ........ . ........ . 
(Present o r last) 
Addms of ,mployoc ......•.. . . ~ .... · / ····· /?~qr d= ,PAY!~, ~ 
Engl;sh ...... r ········· ··  Speak .... ~ ... .... ........ Read ...... ~ ......... W ritc ... r~···· ... 
Other languages .. ........... ~~ . .... ........ .. ...... ...... .. .. ....... ............. ....... ..... ............ ............ .. ...... ...... ..... . . 
Have you made application for citizenship? .... .. ..... ~ ....... ......... ................. .. .. ...................................... .... . . .. 
Have you ever had military service?. ............. .... .. ... .. . ~ .................. .. ... ....... .. .... .......... ...... ........ .............. ...... . 
If so, where? ..... : ................................. ... .............. ..... .... ....... When? ....... ........ ...... .. ... ... ... . ....... .. ............. .. ... ......... ... .. . 
Signature ....... . 
Witness .. . .. ... Q.~ ... ;1J.~ .. 1f a/J,~ .... .. 
